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生涯教育センター
エクステンション・
プ ロ グ ラ ム
教養講座のご案内
生涯教育センター
『教養講座のご案内』
「学ぶ楽しさ」に触れて
新しい自分、見つけよう！
「勉強はツライもの」と思っていませんか？
でも、知らなかったことが分かった時、
できなかったことができるようになった時、
とても嬉しい気持ちが込み上げてくるはずです。
城西大学エクステンション・プログラムは
「いつからでも、いつでも、誰でも学べる」をモットーに、
資格取得・スキルアップ・教養・趣味など幅広いフィー ルドの講座を用意しています。
あなたも学ぶ楽しさと、新しい自分に出会う喜びを実感してみませんか？
??????????????????????? ?
センター長 あいさつ
　本学のエクステンションプログラムには、大きく分けて２つの目的があります。第一に、
地域の皆様に城西大学が提供する様々な講座を受けていただく機会を多く設けること。第
二に、本学の学生を対象にして、就職の準備や各種資格取得などを積極的に支援すること
です。幅広い講座編成をしていますので、それぞれの希望に適った講座を選択し、ぜひが
んばってください。何らかの目標を決めてチャレンジすることは、人生の一コマの中で、
きっと有意義なものになると思います。
エクステンション・プログラムの歴史
1987年度 3講座でスタートしたプログラムは、2010年度には 65講座になりました。組織も国
際文化教育センターから国際教育センターと生涯教育センターに分離し、生涯教育センター
が担当するようになりました。
??????
城西大学  生涯教育センター
〒 350-0295　埼玉県坂戸市けやき台 1-1
TEL.049-271-7795　　FAX.049-271-7981
E-mail. extension@stf.josai.ac.jp
受付時間：9:00〜17:00（11:30〜12:30を除く）
アクセス
●東武東上線 池袋駅より坂戸乗換 越生線 川角（かわかど）駅より徒歩 10分
●関越自動車道 鶴ケ島・坂戸インターチェンジより車で 20分　学内駐車場あり
●ＪＲ川越線・八高線 高麗川（こまがわ）駅よりシャトルバスで１５分
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????
周辺案内図
アクセスガイド  坂戸キャンパス
ホームページ活用法
??????????
????????????????????????????????????
１． 講座詳細情報がご覧になれます。
２． パンフレット等の資料請求ができます。
３． 会員情報の変更・パスワードの変更・受講履歴の参照ができます。
４． ホームページから講座のお申し込みや、会員登録が可能です。（予定）
５． センターからのお知らせをご覧になることができます。
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講座申込み方法
お申し込み
右の「お申し込み用紙」を、
封書または FAX でお送
りください。なお、WEB
からもお申込み可能です。
お支払い
パンフレットと同時に送付された指定の郵
便振込用紙に必要事項を記入の上、受講
料と入会金（新規会員のみ）をお振込み
ください。入金の確認をもって受講申込
み完了となります。なお、生涯教育センタ
ー窓口へ直接お申込みいただいても結構
です。その場合は、大学証紙販売機（清
光会館１Ｆ）で納付合計金額分の大学証
紙をご購入の上、お越しください。
会員証等受領
受講料等の入金確認後、
会員証または会員番号お
よび受講に関する案内を
講座開講日までに発送い
たします。前日になっても
届かない場合は、生涯教
育センターまでお問い合
わせください。
講座開講
講座 受講の際には、
必ず会員証又は郵便
振込用紙の払込票兼
受領証を持参し指定
された教室へお入り
ください。
【入会】
●エクステンション・プログラムは会員制となっております。入会にあ
たり入会金として￥5,000 が必要となります。( 但し、薬学部生涯
教育講座、家庭でできるおいしい薬膳、女性学講座、さきたま学講
座は入会金不要です )
●入会に際し、年齢・性別・学歴な
どに関わらず、どなたでも会員に
なることができます。ただし、受
講申込みを伴わない入会申込みの
取扱いはいたしません。
●会員資格の有効期限は、入会年度を含め向こう４年間（３月末まで）
とします。なお、有効期限後の受講申込みの際には、再度入会手続
きが必要となります。
【会員の特典】
●会員資格の有効期限中は、城西大学エクステンション・プログラム
のパンフレットや公開講座等のご案内が送付されます。
●水田記念図書館の利用ができます。
●キャンパス内の食堂・書店・売店等の利用ができます。なお、書店
では在学生と同様の割引価格にて書籍の購入ができます。
【会員証の発行】
●入会登録をされた方には、会員証を発行いたします。会員証は他人
に譲渡・貸与することはできません。紛失の場合は、登録を確認の
うえ再発行をします。
●会員証は、講座の受講および図書館を利用する際に必要となります。
また、必要に応じて提示を求めることがあります。
【入会金・受講料】
●一旦納入された入会金は返金できません。また、受講料等につきま
しても、講座の開講が中止になった場合などを除き、返金できませ
んので十分ご留意ください。
●入会金および受講料は、消費税を含む金額です。
●講座によっては、各自で教材を購入していただく講座もあります。
【開講中止・変更】
●受講生が一定の人数に達しない場合には、開講を中止または延期す
る場合があります。中止決定の場合には、講座開講日の３日前まで
に申込者に通知します。その場合の受講料等につきましては、全額
返金いたします。
●講師の都合により、代理講師による講義や日程等を変更する場合が
あります。
【受講申込みのキャンセル】
●受講申込み講座開講日の３日前までにキャンセルされた場合は、受
講料等を全額返金いたします。ただし、申込み講座開講後のキャン
セルにつきましては、受講料の返金はできません。
【休講】
●講師の都合等により、やむを得ず講座を休講とする場合は、原則
として補講を行います。また、事故等により講座開講時間を３０分
経過しても講座が開始できない場合は、休講扱いとし後日補講を
行います。
【受講上の注意】
●講座受講の際は、授業開始５分前までに教室に入室してください。
●授業に支障をきたす行為があった場合は、受講をお断りする場合が
あります。
●講座の録音・ビデオ等での撮影については、原則としてできません。
●教室内での喫煙・飲食は、できません。
●盗難やその他の事故等については、大学では責任を負いかねます。
●教室は、原則として城西大学キャンパス内で行います。
●キャンパスまでの通学には、なるべく公共交通機関をご利用くださ
い。また、お車で通学を希望される方は、生涯教育センターで通行
許可証発行手続きが必要となります。
●欠席・遅刻の場合、連絡の必要はありません。
【受講修了証書】
●各講座カリキュラムの８０％以上出席された方には、受講修了証書
を発行いたします。
会員登録、講座申し込みの際にご記入いただいた情報は、
エクステンション・プログラムのために利用され、その他の目的には利用されません。
▼▼▼
入会と受講のご案内
一般	………………… ¥5,000
本学卒業生	………… 無料
本学在学生	………… 無料
本学教職員及び関係者	… 無料
会員登録の更新について
会員の有効期間は、４年間となっております。会員登録の継続をご希望の場合は、更新手続きが必要となります。
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大 学 院
学 部
別 科
城 西 短 期 大 学
経済学研究科	 経済政策専攻　修士課程
経営学研究科	 ビジネス・イノベ シーョン専攻　修士課程
理学研究科	 数学専攻　修士課程
	 物質科学専攻	 修士課程
薬学研究科	 薬学専攻	 修士課程
	 　　　　　　博士後期課程
	 医療薬学専攻　修士課程
	 医療栄養学専攻　修士課程
現代政策学部	 社会経済システム学科
経済学部	 経済学科
経営学部	 マネジメント総合学科
理学部	 数学科
	 化学科
薬学部	 薬学科
	 薬科学科
	 医療栄養学科
日本文化専修課程
日本語専修課程
ビジネス総合学科
